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Núm. BSte( Viérnes 2 de Noviembre de 1877. Un real número. 
v ^ - ' » / 
D I LA PROVIHCIA D I L E O N . 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Imcgo que'los S í e s . A lca ldes y SecreUrios re-
ciban los números del BOLETÍN que corrcéporidan 
a l distrito, d i spondrán que se fije nn ejemplar en; 
el sitio dé costumbre donde perraanacerá. hasta el 
recibo del número siguiente. . , . . . ;' 
Los S e c r é t a n o s cuidarán de conservar los B o -
CETÍNESÍ coleccionados ordenadamente para su en -
Luadernación que deberá v e r i ü c a w cada a ñ e . 
SÉ PUBLICA -LOS LUNES, MIÉRCOLES> Y VIÉRNES. 
_ Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo 4 Hijos, Plegaria , U , 
(Pacato do los Huevos) Á 30 rs. trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. ' ' 
• N ú m e r o s sueltos un rea l .—Los de años anteriores & dos realce» 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Lasdisposic ioncs'de las Autoridades, except* 
lasque sean á instancia de parte no pobre, se i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente a l servicio nacional, que dimane de 
los mismas; los de in terés part icu larpr iVios lpag* 
de un real , por cada l í n e a de i n s e r c i ó n . 
P A R T E O F I C i A L 
Presidencia del (¡«leja, i t U io i i l r t l . 
S: M. el Rey (Q. D. G . ) y 
sá áiiigusta Reai/Familia conti-
núan étfla'Córte -sin, npvédad; en 
suMmj)'6rtante "salud; . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Oirsular.^NfimreS:. ""• 
E r d i a 24 del corriente para 
amanecer el 25, se ausentó de la 
casa de Luis Vega, vecino de Ca-
breros del Rio, su müger. Josefa 
Pernía Vicente, cuyas señas per-
sonales j : ropas que.lleva se. es-
presan á continuación,, é igno-
rándose su paradero; encargo á 
los Sres. Alcaldes, Guardia civil 
y demás dependientes de mi au-
toridad, procuren su busca y 
captura, poniéndola, caso do ser 
habida, á mi disposición. 
León 30 de Octubre de 1877. 
— E l Gobernador, Ricardo Puen-
te y Brañas. 
SBSIS. 
Estatura regular, de 23 años da 
edad, cara redonda, un lunar eu Q! 
carrillo izquierdo; viste de alpaca os-
curo,.por los hombros un pañuelo de 
manta oscuro y otro morado en la ca-
beza con listas encarnadas, zapato de 
becerro con puntas de charol, rodado 
de estameña pajizo con t ira por bajo 
de paño encarnado, además lleva una 
• chaqueta de muger de cúbica negra, 
un manteo de muleton blanco. No lle-
va cédula personal, y se presume que 
se haya dirigido & Valladolid,calle de 
Santiago, posada del Sol, ó sea á la 
.calledel Obispo, n ú m . 1, entresuelo, 
y Acera de San Juan de Letran, n ú • 
mero 17, piso 2.* 
M I N A S . • • ; • 
DON RICARDO I'OENTE Y BRAÑAS, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Ricardo 
del A reo; y Elias , vecino de estaciu-. 
dad, residente en la misma, Travesía 
de Rebolledo, nútai 4 ; de edad de 50 
añós; profesión ¡mineroi 8e'ha';presen-
tado en'la'Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en el 'din de 
hoy del mes '¿derlaJéclui 'á las ntieve 
de.'su mañana ; una solicitud de.regis-
tro pidiendo '15 pertenencias de la 
mina de carbón llamada L u i s a , sita 
en término realengo del pueblo de 
Orzohaga, Ayuntamiento de Matalla-
na, paraje que Uumau Barrial in y en 
una tierra que lleva en renta Antonio 
Viñuelo, y linda al N . arroyo de Ru i -
devalle, al S. pefta del camino de Or-
zonaga; al E . prados y arroyo de Rui-
devalle, y O. tierra de particulares; 
hace la designación de las citadas 15 
pertenencias eu la forma siguiente: 
se tendrá por punto de partida una 
calicata ú galer ía antigua de la mina 
A n í b a l que renunció D. Tomás Mar-
tínez Grauy que-existe eu la espresa-
da tierra de Antonio Viñuela; desde 
-ella se medirán en dirección N . 100 
metros, al M . 100 metros, al O. 250 
metros, y al P. 450 metro» en direc-
ción ¿ las capas. 
Y no habieudo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido condicíonalmente por decreto de 
estedia la presente solicitud, sin per-
juicio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta días contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus opo-
siciones' los que se consideraren con 
derecho al todo 6 parte del terreno so-
licitado, según previene el art. 24 
de'la ley de minería vigente. -
León 18de Octubre de 1877. — E l 
Gobernador,Ricardo Puente y B r a ü a s . 
CONTADUHti PROVINCIAL. 
' A a r ú A o i o H DEL PIUSSOPÜÍSÍO DE 1876 k 77 . . MES DE Jctio DE' 1877. 
EIXIRACTÓ de le cuenta del mes de Julio correspondiente al aftp económico de 1876 
á'H.877, 'tal cojio.íiparecc cu la formada por el Depositario de.fondos prQVin-
ciales con fecliaiíi de Agoslo próximo pasado, y qus se inserta en el BOLETÍN 
. o n O U L - a l tenor de lo dispuesto en el á r t . 146 del Beglamento de Contabilidad 
provincial. 
CARGO. 
Primeramente son cargo las esistencias que resultaron en la De 
positarla y Gslableciiiiiuntos de luslruccion pública y Benefi 
cencia al lin del mes anterior 
Por producto del Hospicio de León 
Idum de la Cuna do Ponferrada. 
Idem del contingente provincial de 1876 i 1877. .< 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por remesas hedías por la Deimsitaria á los Establecimientos de 
Instrucción piililica y Benelicencia 
Por anticipo* recibidos del presupuesto anterior para oivelar las 
cuentas de este en el mes i que la cuenta se refiere. . 
TOTAL CARGO. 
DATA. 
Satisfecho á material de la Di|)utai'ioD, . 
Idéiii á gastos de quintas. . . . . . 
Llein á servicio de bag iges.. . . . . 
Idem á estancias de dementes. . . 
Idem á idi'in da pobres en el Ilosidtal de León. . 
Idem á idem de acogidos en la casa do Misericordia. 
lilem i material del Hospicio de León. '. 
Idem á ¡tnprevislus 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por lo suplido es el mes da Julio al presupuesto áe 1877-78. 
TOTAL DATA. 
REsÜMEN. 
Importa el cargo.. 






















En la Depositarla (En metálico. 
provincial. . ( E n papel, . 
Eo ia Depositaría del Instituto. 
En la de la Escuela Normal. . 
En la del Hospicio da León. . 
En la del de Astorga. - . 
En la de la Casa-Cuoa de Ponferrada: 
En la de la Casa-Maternidad de León. 
95.088 5 7 | 





i . 8 8 2 511 
• 520 22 
170.428:29 
GOBIERNO MILITAR D E LEON 
y SB PROVINCIA. 
TOIAI IGUAL. 
León 22 de Octubre de 1877.—Rl Contador de los fondos provinciales, Salus-
tiano Pesadilla.—V.0 B *—El Vice presidente.. R. Mora. 
OFICINAS BE HACIENDA. 
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Por la D i r e c c i ó n general de 
Cont r ibuc iones se ha c o m u n i c a -
do la Real o rden s iguiente: 
«Por el Ministerio de Hacienda, se ha 
comunicado i esta Dirección general 
con fecha 22 de Setiembre próximo pa-
sado, la Real órden que sigue: . 
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido en esa Dirección general para 
fijar los cupos correspondientes 4 las 
provincias para la distribución de las 
quinientas rail pesetas presupuestas en 
el ano de 1876-77 por el uno por cien-
to del im|iueslo sobre el producto bruto 
de la riqueza minera y llevar i efecto 
los conciertos generales ó parcialei que 
determina el art. 13 de la ley de presu-
puestos del referido ádó, fecha M de 
Julio de 1876, el Rey (q. D. g.) de con-
formidad con la rectificación de cupo 
verificada ¡\ lo propuesto por ese Centro 
Directivo, se ha servido resolver: 
1. " Que se.asignen á las provincias 
como cupos para los conciertos solicita-
dos 6 que se soliciten por el impuesto 
de uno por ciento mencionados las can-
tidades que se determinan en el adjunto 
estado y cuya suma total compone la de 
quinientas mil pesetas presupuestas. 
2. ' Autorizar á esa Dirección gene-
ral para celebrar los conciertos genera-
les ó parciales que se hallen presupues-
tos y que cubran la cantidad total 6 pro-
porcional que les correspondan; según 
los tipos fijados. 
Y ó.* Que los conciertDS que pue-
dan solicitarse en adelante se celebren 
por las Administracioues económicas en 
las mismas condiciones dando cenoci-
mienlo prévio á ese Centro para su apro-
bación. De lleal órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
L o que se anuncia en este pe-
r i ó d i c o oficial para conoc imien to 
de los s e ñ o r e s d u e ñ o s de Minas 
de esta p rov inc i a , debiendo a d -
ver t i r les presenten en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n las relaciones que 
de t e rmina el a r t . 4 . ° de la Ins -
t r u c c i ó n de 11 de A b r i l ú l t i m o 
por el a ñ o de 76 á 77 en el ter-
m i n o de ocho dias para que pue-
dan sol ic i tar el concier to á que 
la an t e r io r Real ó r d e n se r e -
fiere. 
L e ó n 2 8 de Octubre de 1877. 
— E l Jefe e c o n ó m i c o , Cayetano 
A l m e i d a . 
El Alcalde, del AyunlamienU donde 
residan jos hermanos del soldado Pablo-
Andrés Martínez, fallaéido en Puerto-
Rico el dia l í de Setiembre de. 1874, 
me lo manifestará con urgencia, i fin 
de remilir un documento que: les iñ-
teresa. 
León 31 de Octubre de 1877.—Da 
O. de S. E.: El T . C. Comandante Se-
cretario, Toribio Valverde.' j 
AYUNTAMIENTOS: £ 
Por los Ayuntamientos que á conti-
nuación se espresao se anuncia hál lane 
terminado y espuesto al público, al re-
partimiento de la contribución de consu-
mos, provinciales, municipales y tal para 
que los contribuyentes que se crean agra-
viados en sus cuotas, puedan reclamar 
en término de ocho dias que se les sé-
dala para verificarlo. 
Rediezmo. 
La Pola de Gordon. (Sal) 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO 
PRESIDENCIA 
* DE LA 
AUDIENCIA DE VALLADOLID. 
CHICOLA». 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia 
se dice de Real órden al limo. Sr. Pre-
sidente de esta Audiencia con fecha 29 
do Setiembre último lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey 
(q. D. g.) del expediente instruido en la 
Dirección general de Rentas Estancadas 
relativo A lo conveniente que seria para 
el Tesoro público el que se despacharan 
en un breve plazo los expedientes so -
bre faltas en el uso del sello del Estado, 
instruMos por los visitadores de la Em-
presa del Timbre y la realización en papel 
de pagos, de las responsabilidades im -
puestas por reintegro y mulla á los i n -
fractores de la disposiciones que rigen 
en la materia. 
En su vista, y teniendo en cuenta 
que por las Administraciones económi-
cas se han remitido á los Jueces de pr i -
mera instancia para.su resolución 561 
expedientes, contra funcionarios del ór-
den judicial en los cuales se imputan 
responsabilidades por valor 199.034 pe-
setas; 
S. M. , conformándose con lo pro-
puesto por la expresada Dirección, se 
ha servido disponer que se excite el re-
conocido celo de V. E. para que reco-
miende á los funcionarios que da ese 
Ministerio dependan la conveniencia de 
que resuelvan con la urgencia posible 
los precitados expadientes, realicen las 
multas que por consecuencia de los mis-
mos impongan, y que dén conocimiento 
á las Administraciones económicas por 
cuyo conduelo los han recibido á medi-
da que aquellos se vayan ultimando. 
Lo que de Real órden comunicada por 
el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo 
traslado á V. i . para su cumplimiento.» 
Lo que por acuerdo del limo. Sr. Pre-
sidente de esta Audiencia se inserta en 
los BOLETINES OFICIALES para conoci-
miento de los funcionarios del poder ju -
dicial de este distrito á fio de que con 
todo celo y actividad la ¡presten el más 
exacto cumplimiento. 
Valladolid Octubre i í de 1877.— 
Baltasar Barona: 
JÜZ6AD0S. 
D. Claudio de Juan González, Escribano 
del Juzgado da primera instancia del 
' : partido de Valencia de D ' Juan. 
Doy fe: que en el incidente de pobre-
za de que so hará mérito, se dictó la si-
guiente sentencia: 
En la villa de.Valencia de D. J u a i i 
16 de Agosto de 1877, el Sr.D. Antonio 
¡Sarcia Paredes, Juez de primera instan-
cia de la misma y su partido, hablando 
visto este incidente de pobreza, y 
Resultando que el Procurador D. Ma-
nuel Alfonso, en nombre de Rafael Va l -
dés Calvo, vecino da Valderas, presentó 
escrito esponiendo la necesidad de litigar 
con su convecino D. Raimundo López, y 
que carecía de recursos para atender á 
los gastos, pidiendo sé le declaraso pobre 
en el concepto legal y que ss le admitie-
se la información que al efecto ofrecía: 
- Resultando que conferido traslado al 
Promotor Fiscal y al Raimundo, el p r i -
mero le evacuó manifestando que no se 
oponía á la información ni i la declara-
ción de pobreza si de aquella resultaba 
lo bastante para acordarlo asi, y el se- -
gundo no le evacuó, por lo que fué de-
clarado rebelde y se entendieron las 
posteriores diligencias con los Estrados 
del Tribunal: -
Resultando quo tres testigos presenta-
dos por el actor afirman, que dicho Ra-
fael tiene solo tres cuartas de vi te y una 
mala casa que habita en Valderas, cu-
yas fincas no le dan ningún rendimiento, 
teniendo que atenerse á los medios que 
le proporciona su trabajn personal para 
cubrir sus atenciones: 
Resultando que el Rafael Valdés se 
halla contribuyendo en el Ayuntamiento 
de Valderas por contribución territorial 
con la cuota anual de 10 pesetas y 99 
céntimos. 
Considerando que solo tienen derecho 
á ser declarados, pobres y i gozar de los 
beneficios consiguientes, todos los que se 
hallen comprendidos ea cualquiera do 
los casos que designa el artículo 182 de 
la ley do Enjuiciamiento civii:-
Considerando quo, la cantidad que sa-
tisface el demandante por contribución 
territorial, dá ¡dea exacta de quo los 
producios de los bienes qno posee no 
llegan con mucho al doble jornal de un 
bracero en esla localidad: 
Considerando, por lo tanto, quo el 
referido demandante se halla comprendi-
do en el citado articulo < 82: 
Visto este y los demás aplicables del 
mismo titulo, S. Srla., por ante mi el 
Escribano dijo: 
Que debia de declarar y declaraba á 
Rafael Valdés Calvo pobre en sentido 
legal para litigar con D. Raimundo Ló-
pez, y en aptitud para gozar de los be-
neficios que determloa el arllculo i Si de 
-dicha ley, sin perjuicio dé lo dispuesto 
en el i 98, al 200 de' la misma. 
Asi por esta sentiocia, que además de 
notificarse á las partes y eu los Estrados 
del Tribunal se ba r í notoria por los cor-
respondientes ediotos fijados donde la 
ley previene, y se Insertará en el BOLETÍN 
OFICUL de la provincia,'definiliTamenle 
juzgando le proveyd,' mando y firma d i -
cho Sr. Juez, de que doy fé.'—Antonio 
García Paredes.—Ante mi: Claudio de 
Juan. 
La sentencia inserta corresponde á la 
lelra con su original; y para su inser-
ción en e! BOIBIIX o n c u i de la pro vi»-
cia, expido el presente que signo y fir-
mo con el V.* B: ' del Sr.' Juei en Va-
lencia de D. Juan i 16 de Agoste de 
1877.—V.* B.'—Ahtonio García Pare-
des,—Claudio de Juan González. 
D. Tomás de la Poza, Escribano del 
Juzgado de primera instancia de La; 
Batleza. . ., 
i Doy fé: que en este Juzgado y por mi 
testimonio se ha seguido incidents pro-
movido por el Proturadór D. Manuel 
Fernandez Cadórniga, representando á 
Josefa Castrillo Mlgueloz, vecina de San-
tibaíez de la Isla, sobro que se la decla-
re pobre para {¡ligar'en "demanda ordi-
naria con D. Tirso del Riego, vecino de 
Vacillai residente bby en esta villa, i fin 
dé conseguir la rescisión de un contrato 
de compu-venla, y se ba dictado la sen-
tencia que/dice: 
En la .villa de La Batleza á 11 de Se-
tiembre de 1877, el Sr. D. Florentino 
Velasen, Juez de primera instancia de 
la misma y su partido, visto este i n -
cidente incoado por'Josefa Castrillo Ml-
guelez,'viuda, vecina de SantibaDez de 
la Isla, representada por e! Procurador 
D. Manuel Fernandez Cadórniga, sobre 
que se la declare pobre para litigar con 
D. Tirso,del Riego, vecino de Vecilla de 
la Vega, boy residente en esta villa, so-
bre rescisión de un contrato de compra-
venta de diferentes fincas que enagenó 
al mismo por escritura pública: 
, 1." Resultando que por el Procura-
dor D. Manuel Fernandez Cadórniga, en 
nombre de la Josefa Castrillo Miguelez, 
so presentó demanda sobre rescisión de 
un contrato, por el cual vendió á D. Tir-
so del Riego una casa y diferentes fincas 
rústicas, que está en suspenso, y expo-
niendo por un otrosí que no podia sufra-
gar los gastos del litigio, ya por carecer 
de bienes de fortuna, y ya porque solo 
vive del trabajo eventual que le produ-
cen las labores de su sexo, í iqnose de-
dica cuando puede, por lo que solicitaba 
se la declarase pobre en el concepto le-
gal para litigar en dicha demanda con el 
1). Tirso, y con derecho A los beneficios 
que la ley concede á los de su clase: 
2.° . Resultando que conferido trasla-
do al D. Tirso del Riego, Irascnrriilo con 
esceso el término seflalado para evacuar-
lo y acusada la oportuna rebeldía por 
parte del Procurador Cadórniga, se hubo 
por acusada y por contestado el traslado, 
entendiéndose las notificaciones sucesi-
vas respecto de aquel con los Estrados 
del Tribunal:. . ' 
3 / Resüitancló que mandado seguir! 
el traslado con el Premolpr fiscal, astej 
no se opuso i qué se declarase pobre á 
la Castrillo; siempre que justificase ser-
lo, con'arreglo á las prescripciones de 
derecbo:> 1 ¡i -v., ; " ' .-
4.° Resultando que recibido el ex-
pedieite á prueba, se practicó la t e i l i i -
cal y documental propuiita por lapárfei 
actorá, dirigiéndose i . probar él bécho 
de la pobreza: •• 
í . ' Considerando qué de la espresa-
da prueba aparece plenamente justifica-
do que la Josefa Castrillo no'cuenta coa 
otros medios de subsistencia que el pro-
ducto de su exiguo trabajo & hilar, y el ' 
de unos cortos bienes'raices, cuya rique-, 
za imponible está graduada en 57 pese-
tas, cantidad muy inferior al doble jor-
nal de un bracero en está-localidad: ha -
liándose por tanto comprendida en el ca-
so 3.° del afl . 382 dé la ley de Enjui-
ciamiento civi l : . 
: Visto, el referido arllculo y los demás 
con él concordantes: 
Fall>: qué debo declarar y declaró á 
la referida Josefa Castrillo Miguelez po-
bre en el sentido legal para litigar con 
el D.Tirso del Riego en la demanda que 
lé ha promovido, boy en suspenso , sobre 
rescisfóh de un cóntrato (le coinpra-vau -
ta de.diferentes fincas, con los beneficios 
concedidos por la ley á los de su clase. 
Asi por esta m i sentencia, que ade-
m á s de notificarse en los Estrados de l 
Juzgado y hacerse notoria por medio de 
edictos, se insertará en el B o i i n n o n --
c i iL .de ,1a provincia,poi- la rebeldía de l 
Riego, defiailivamenle juzgando lo pre-
nuncio, mandil y firmo.—Florentino Ve-
lasco. ... . .. ... ai 
Dada y pronunciada fué. ta sentencia 
anterior por el Sr. D. Florentino Velas-
co. Juez de primera instancia de esta 
T i l l a y su partido-, estando celebrando 
audiencia' pública en el -dia de hoy, de 
que yo Escribano doy fé. La Batleza á 
11 de Setiembre de 1877.—Ante mi : 
Tumis de la Poza. 
Corresponde á la letra. ,T para que 
pueda tener efecto la ¡aserción mandada 
en el BotamOFICIAL de la provincia,ex-
pido y firmo el presente. La Batleza á 26 
de Setiembre de 1877.—Tomás de la 
Poza. 
JUZGADO M U N I C I P A L DE L E O N . 
NACIMIÍNIOS registrados en este Juzgado durante la 1.* decena de Julio 














Legilimot. NoUgt í imot , 
Nacidos vivos.y muertos 
antes de ser inscritos. 




DEPONCIOSES registradas en este Juzgado durante la 1.* decena de Julio 













r A L L E C I D O S . 




León 11 de Julio de 1877. — E l Juez munic ipa l , Fidel Tegerina.— E l 
Secretario, Enrique Zotes. 
D. Juan Fernandez Iglesias, Escribana 
del Juzgado de primera instancia de 
la ciudad dé'Aslorga y i u partido. 
Doy fé: Que en el incidente de p o -
breza, promovido en este Juzga do por 
el Procurador D. José González Valcar-
ce, en nombre y represeatacioa de Clara 
Delgado, vecina de asta ciudad, para 
litigar contra Juan Alón so, Florencio 
Garda y Santiago Farrin, sus conveci-
nos, recayó la sentencia que á l a letra 
dice así: 
Sentencia.—En la ciudad de Astorga 
á 19 de Julio de 1877, el Sr. D. Teles-
foro Valcarce ¥ ebra, Juez de primera 
instancia de la misma y su partido, h a -
biendo vis to el Incidente . de pobreza, 
promovido por el Procura dor D. José 
González Valcarce, en nembre de Clara 
Dalgado, vecina de esta ciudad, para 
litigar contra Florencio Garda, Santia-
go Farrin y Juan Alonso, sus cooveci_ 
nos, éstos en representación de sus es. 
posas Tomasa y Vitoria Ga rc í a , como 
herederos de D, Sebastian Garcia, cura 
párroco que fué do la Granja, sobre pago 
de maravedises, procedentes de salarios, 
que je quedó adeudando; y 
1. ' Resultando: que el Procurador 
,D. José González Valcarce, en nombre 
de Clara Delgado, vecina de esta d u -
dad, so licitó que se le recibiera infor-
mación de pobreza en este Juzgado para 
litigar contra Florencio Garda, Santia-
go Farrin y Juan Alonso , sus conveci-
nos, éstos én representación de sus es-
posas Tomasa y Vilor la García, en con-
cepto de herederos de D. Sebastian Gar. 
cia. cura párroco que fué de la Granja, 
sobre pago de maravedises procedentes 
de salarios devengados por la Clara, y 
concluyó pidiendo que se - l a declarara 
pobre con derecho á gozar de los bene-
ficios que la ley concede, para seguir en 
concepto de tal el pleito, do que se ba 
hecho mención. 
2. ° Resultando: que conferido tras • 
lado á los demandados y al Sr. Promo-
tor fiscal, este lo evacuó sin oponerse & 
la recepción de la información, y aque-
llos dejaron pasar el término, sin con-
testar, á pesar de haber sido citados 
en su persona, por lo que se les acusó y 
hubo por acusada la rebeldía, mandando 
que las notificaciones se entendieran con 
los Estrados del Tribunal. 
3. " Resultando: que recibido el i n -
cidente á prueba la parte del Procura-
dor González Valcarce, articuló y prac-
ticó la testifical que creyó convenirla 
dirigida á justificar el hecho de su de-
manda, presentando así bien una certifi-
cación del Secretario del Ayun tamiento 
de esta ciudad, visada por el Alcalde, 
de la que aparece que Clara Delgado, 
no está inscrita como contribuyente por 
concepto alguno y que por lo tanto no 
paga contribución al Estado. 
4. * Resultando: que dada vista de 
las pruebas al Sr. Promotor fiscal dijo 
que de la practicada aparece que Clara 
Delgado se halla atenida para su subsis-
tencia á un jornal eventual, y que no 
posee bienos algunos y que por lo tan-
to opinaba que debía declarársela com-
prendida CD el caso primero del articu-
lo I S Í d e l a l e j d e Epjulciamieoto c i -
vil, ; en su c o D i e c n é n a i a pobre para 
liligar an el pleito de que se hito men-
ción. 
5.° Resultando: - que llamados los 
autos á la vista con citación de ¡ las par-
tes oioguna de ellas solicitó seDalamien-
to de día para ello: 
I . * T único considerando: qu» por 
Ires testigos contestes y sin lacha está 
justificado que clara Delgado carece de 
bienes dependiendo solo de un jornal 
: eventual; y que esta prueba e i t i rebus-
tecida por la certificación cegativa por 
, el Secretario del Ajuntamiesto de esta 
ciudad. 
Vistos los artículos 180 al 182 de la 
ley de Enjuiciamiento civil. 
Falló: que debía declarar y declaraba 
pobre i Clara Delgado,'cecina de esta 
ciudad, ; para litigar contra Santiago 
Farrin, Juan Alonso y Florencio García, 
sus convecinos, los dos primeros esposos 
respectivamente de Tomasa y Vitoria 
García,.v todos en concepto de herede-
ros de D. Sebastian García, cura pár-
roco que fué de la Granja, sobre pago 
de maravedises, procedentes de salarios, 
que la quedo adeudando, autorizándola 
para hacer uso de los beneficios que á 
los de su clase otorga el art. 181 de la 
citada ley, mandando que esta seaten-
. cia se haga pública por medio de edictos 
en la forma establecida en el art.' 4.183 
de la repetida ley, publicándose también 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Así por esta sentencia definitivamen-
te juzgando, lo pronunció, mandó y fir-
mó S. Srla., doy fé.—Telesforo Valcar-
ce.—Ante mi, Juan Fernandez Iglesias. 
Y á los efectos prevenidos pongo el 
presento testimonio qne firmo en Astor-
ga á 4 de Setiembre de 1877.—V.^B.» 
El Juez, Telesforo Vakarce.—Juan Fer-
nandez Iglesias. 
ANUNCIOS OFICIALES." 
' Edic to . 
D. Benito Uibon Fernandez, Alférez, 
Fiscal del 2.° Batallón del Regimiento 
li.fünteria de Valencia, mim. 23. 
Usando de las facnllailes que me 
conceden las Reales Ordenanzas, por el 
presente edicto cito, llamo y emplazo 
por segunda vez al soldado de la 7.* 
compnAia, que fué de esle Batallón, 
Juan IMIilcro González, natural de A l -
vires, provincia do León, para que en el 
término de 20 dias, se presente en la 
Guardia de prevención que tieno este 
Regimiento en la ciudad de Tudela, con 
objeto deque pueda responder á los car-
gos que lo resultan en la sumaria que 
le instruyo, por haber desaparecido en 
el combate que tuvo lugar contra los 
carlistas en el pueblo do Lacar (Navar-
ra) ilia 5 de Febrero del arto 1875, y 
de no hacerlo asi se le seguirá la causa 
y sentenciará en rebeldía 
Calahorra 7 Octubre de 1877. — El 
Fiscal, Benito Crbon. 
ARTILLERÍA. 
Comtndanaa ¡iniralSui-¡niptcc¡M del 
distrtlo de Catttlla ta Yüja. 
Vacante en la Maestranza de Sevilla 
una plaza de escribiente dotada con él 
sueldo anual de 750 pesetas y opción á 
derec hos pasivci, sé hace saber para 
que los que deseen optar á'ella prómue 
van sus instancias i lá' Dirección gene-
ral da Arl i l l t r ia . hásla el dia tS ddNo-
viembre, acompasadas de la.licencia si 
fuer en licenciados del ejército ó del cbir-
respondienle informe de conducta. 
Los éiá'menes se sujetarán al siguien 
le programa: 
1 .* Leer en alta voz, con buena y¡ 
correcta pronunciación cualquier impre-j 
so ó manuscrito. 
2.* ' Escribir correctamente al d ic-
tado con" prontitud y buena forma do 
letra. » ; • ¡ 
: v 3 . * Copiar estados con prontitud y¡-
limpieza.- " | 
4. * La simple éjecucion dé las cúá- | 
tro primeras operaciones elementales do' 
Aritmética', 'con los húmeros enteros, 
fraccionarlos, ordinarios y decimajés;1 
conocimiento sobre el sistema métrico,' 
concretándose en esta parte |á las rela-
ciones del metro, kilógramoi litro y 
franco, con las anlignas medidas espa-
ñolas. ' -
5. ' Noeiones sobre contabilidad.por 
partida doble. ,. 
Valladolid 25 de Octubre de 1877.^-




El DR. GOÑI,' reputado espe 
cialista en las enfermedades de 
las vias génilo-urinarias'y ope 
rador, muy conocido, en España 
y en,el Extrangero por sus sdé-
lanlos, cura las culculosas ó mal 
de piedra por medio de disol-
ventes químicos é inocentes, pré-
vio análisis de las arenillas ú 
orina. 
Recibe consullas de UNA á SEIS 
en la Fonda del Norte, en León. 
Su habitación en Madrid, ca-
lle de Sevilla, 12, 2.° 0—6 
LEYES 
MUNICIPAL Y PROVINCIAL 
con las reformas comprendidas en la <fe.l6 
de Diciembre de 1876. 
So venden en la imprenta de este Bo-
m m , así como las siguientes 
OSEAS PiKA JUZGADOS MUNICIPALES, 
Manual Enciclopédico teórico prácti-
co á 34 rs. ejemplar. 
Código penal, última edición, 7 rs. 
Ley de Enjuiciamiento civil , 14 rs. 
¡d' 'd- criminal. 6 rs. 
Id . sobre organización del Poder j u -
dicial, 9 rs. 
Formularios.para los julcios.de faU. 
tas, 4 rs. 
Aranceles en libro y en cuadro á 3 y 
4 rs., respectivamente. ' 
Manual del procedimiento en los j u i -
cios de fallas, 9 rs. 
amas PUILICADAS POB EL S I . FRIAS . 
IIUCIOK na IA voz i a LOS SBCBETIUOS. 
,' .«OKICIPALIS. . ; 
Periódico administrativo. 
M A N U A L N O V I S I M O j 
? APPÍSTRAC10JÍ lUSIfilPAL: • 
' ., COHTIKHB IN LA; PARTK LBGISLAIIVA 
t'ííii' i r.l :." ; . • \ ' : .•' •• „ • 
La ley municipal de 20 de Agosto de. 
<870, lpr(icéd¡da de la ley reformátória: 
de 1S de Diciembre de 1876 con notas' 
y citas ceocordantes. Ley dé 12* de 
Mayo de 1863, su Reglamento de 17 
de Mayo de 1865 sobre montes; públi-
cos y. las,Ordenanzas de 1833. Ley de 
8 de Febrero de 1877 sobre elección de 
Senadores.. Ley de 4 de M a y ó l e 1877 
en lo relativo'á 'cárretéras1 municipales; 
y caminos vecinales. 
- ;CÓIIIH!IIi«N LA PABTÍ BOCTIUttAL 
iTttulo \ . ° Esplicaciones-¡y- reglas': 
ámplias sobre empadronamiento y ¡ve-
cindad. Tffuio 2.° Id. , i d . id . sobre1 
elecciones municipales y de compromi-
sarios para Senadores'.' Titulo í . ' I d . ' 
id. id . sobre quintas.: TYIn/o í . ' I d . 
:id id.'Sóbre Obras públicas. Tíhifó 5 *• 
Id. id. id. sobre :arbitrios. Título 6.* 
I d . id. id . sobre presupuestos. Titulo 7.* 
Id. id . ¡B.'.sobré contabilidad. ' . 
: • Además'uná Sección práctica seguida 
de cada uno de éstos ramos, qué todas 
ellas contiénéb cuantos modelos y for-
mularios de espedientes han de practi-
carlos Ayuntamientos, Juntas,, Alcaldes 
y'Secretarios.—SB PHECIO 12 RS. *' 
iUaiiual.de la Esladislica terrilorial, 
6 compilación ordenada y melódica de 
Jas disposiciones del Reglamento de los 
amillaramiéntos de 19 de Setiembre de 
1876, con varias advertencias y formu-
larios para todos los actos y, diligencias. 
— 2 . ' edición - Sü PBECIO 4 as. 50 CENTS. 
Tratado'práctico del Secretario de 
Ayuntamiento, en lo concerniente á es-
pedientes completos para justificar las 
pérdidas ó daños causados por inunda-
ciones, pedriscos ú oirá calamidad en 
las cosechas y ganados;, y dé fallidos por 
débitos en las coulribuciones de Inmue-
bles, Subsidio, y Consumos, con varias 
reglas y advertencias.—Su pnscio 4 as. 
Todas estas obras.se hallan dé venta 




con 1.700 modelos y formularios 
' dé todas clases ' ' 
escrito y publicado-por ' 
' D. EOSEBIO FRBIXA Y RABASÓ, 
Consta de 4 tomos en 4.° prolongado 
y cuesta,únicamente, tanto en.Madrid 
como en,provincias, 90 reales: si se 
quiere certificado, habrá de acompañar-
se,' cob.el importe de la obra,'4 rs .más . 
' Los 'ejemplares encuadernados á |¡i 
holandesa, tienen un aumento de precio 
de 6 pesetas. - , 
Se vendé en la impienta de este 
Boletín. 
GUIA. DE CONSUMOS 
• -:. .A pon 
Don E M c b l o ;f j relx> y I t a b o i ó 
Jefe honorario de Admimstracion eioil, 
y autor de'diférehiesabruadminiitralivat 
y literariás. 
• SETIIIA EDICION 
arreglada á la ley de Presupuestos-' 
de l í de Julio dé tm 
OBRA COMPÍ.BTISIUA 
Cuesta, tanto en Madrid como en 
provincias, OCHO reales. 
So,halla de venia en la imprenta de 
este. Bo|et¡n. , 
. En la imprenta.de este BOLE-
TÍN se venden ejemplares para.la 
formación de.ja .cuenta mensual 
por el ^impuesto de cédulas per-
sonales, areglados al formulario 
publicado por' la superioridad. 
COCINA MODERNA 
TRATADO.COUPLETO DE COCIKA, PASTELERÍA, 
REPOSTeniA V BOTILLERÍA 
Contiene grao número, de. recelasido 
ejecuciun fácil y seguía, ciímprendii'iido 
él servicio completo dé la mesa y arle 
de trinchar, el método mejor para ela-
borar escrlenles pasteles, helados y lico-
res, iluitiado con mis de 100 grabados. 
Un tomo, de 480 piginns i i is. Se 
vende en la im|irenla de esle Boletín' 
VAPORES-COBREOS F I U N C E S E S 
CÓMPABÍÍA G E N E R A L TBASATLÁNTICA 
SALEN DE SANTANDER EL 22 l)E CADA MES 
PARA LA\ KAEANA Y VERA-CRUZ 
con escala en MARTINICA, GUADALUI'E Y SAN TUO.MAS 
IESIEK00 COHIIINACION. DÍRECTA 
en F o r t «le r r a n c e , con Uranada, Trinidad, Caiúpano, SUITU (Cuii'aní) 
Guzman Blanco (Barcelona), La Guaira y l'uerlo Cabello, 
en S a n T h o m a s , con el vapor de la linea de Burdeoi á Colon. 
SALEN DE SANTANDIill KL 23 DE CADA MES 
P A R A P U E R T O - R I C O , S A N T I A G O D E C U B A 
¡1 COLON (s in IrasiordoJ. 
con escalas en SAN THO.MAS, MAYAGUKZ, CABO HAITIANO, 
PUERTO PRÍNCII'E, SANTIAGO DE CUBA. KINSTON (JAMAICA), COLON 
Y SAVANILLA 
I IMBNDO COBBINACION DIRECTA 
en S a n T i l o m a s , con el vapor de la linea de SI. Nazaire á Vera-cruz, 
en P a n a m á , con lodos los puertos del Pacifico y América Central. 
PARA FLETES, PASAJES Y DESUS INFORMES dlrjlrse 
en Santander i I». E d u a r d o l><>ud«»lg i i c , Agente general 
en León á l>. Frane ia ieo N o r i e f a , corresponsal. 0= :IC 
Imprenta de Garzo é Hijos. 
